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Bayrağı da, parası da, 
pulu da olan tam bir 
devletti ama daha 
emekleyemeden vefat etti
D ergimizin bu sayısının 
.kapak konusunu az bildiğimiz ve 
unutulmuş bir olaya, 1913'ün 25 
Eylül'ünde kurulan ama sadece 57 
gün yaşayabilmiş olan Batı Trakya 
Türk Devleti'nin öyküsüne ayırdık.
•
İs ta n b u l hükümetinin kararı 
üzerine, Osmanlı istihbaratı 
'Teşkilât-ı Mahsusa'nın 
kurucularından olan Kuşçubaşı 
Eşref Bey'in komutasındaki 116 
kişilik bir birlik Balkan Savaşı'ndan 
sonra gizlice Batı Trakya'ya geçmiş, 
Bulgar çetecilerini tek tek 
temizleyerek yepyeni bir devlet 
yaratmıştı. Bayrağı olan, para ve pul 
da bastıran bu devlet sadece 57 gün 
ayakta kalabilmiş ve Batılı ülkelerin 
tazyikleri neticesinde Bulgarlar Batı 
Trakya'yı almışlar ve Batı Trakya 
Türk Devleti son bulmuştu. 
Neredeyse tamamen unutulmuş olan 
bu devlet maceramızı, Tümen 
Güler'in araştırmasında 
okuyacaksınız.
A
X  \_sırlar boyunca kan ve 
vahşet sembolü olarak tanınan 
Romalı gladyatörler, bizde genellikle 
bir eğlence vasıtası olarak bilinirler. 
Mustafa Daş'm yazısı bunun pek 
öyle olmadığını, 'gladyatör' 
kavramıyla o zamanın politikaları 
arasında bir bağlantı bulunduğunu 
ve siyasette yükselmek isteyen 
hemen her Romalı'nm gladyatör 
işine el attığını ve bu yolla halkın 
sempatisini kazanmaya çalıştığını 
gösteriyor. Daş'm yazdıklarını 
okuyunca, Russel Crovv'un filmiyle 
yarım asırlık bir aradan sonra
yeniden gündeme gelen 'gladyatör' 
kavramını başka açılardan 
değerlendireceksiniz.
O
3 - J  aşrolünü Johny Deep'in 
oynadığı 'Karayip Korsan ları-Siyah 
İncinin Lâneti' film i, korsan film  
meraklılarını eski günlere götürdü 
ve Errol Flynn'ın bundan çok 
zaman önce çektiği film leri 
hatırlattı. Meğerse Orhan Duru da 
korsan film  meraklısıymış, 'Karayip 
Korsanlarını seyrettikten sonra 
'Bizim korsanlarımız neden 
hatırlanmaz ki?' diye düşünmüş ve 
Hürriyet Tarih'e 'Zindancı Kaptan'ın 
öyküsünü yazmış.
A
2.. \ .z ize  Bergin, bu sayımıza 
iki yazısıyla katılıyor ve Avrupa'nın 
en güzel saraylarından olan 
Napoli'deki Caserta'mn yanısıra 
ithal malı İspanyol kraliçelerini 
anlatıyor.
rhan Duru'nun bundan 
birkaç hafta önce yazdığı ve 
Bağdat'ta 1958 Temmuz'unda 
yaşanan darbeden sonra zamanın 
başbakanı Adnan Menderes'in Irak'ı 
işgale kalkmasını anlattığı yazıyla 
ilgili olarak o zamanlarda görev 
yapmış olan bazı 
diplomatlarımızdan aydınlatıcı 
bilgiler aldık. Şimdi emekli 
büyükelçi olan bu diplomatlarımızın 
gönderdikleri açıklamaları, 
önümüzdeki hafta yayınlayacak ve 
Menderes'in teşebbüsünün 
ayrıntılarını hep beraber göreceğiz.
Batı Trakya'da Bulgar çetelerine karşı mücadele eden Türk milisler.
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